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새벽 두 시에 '장'과 함께 보초를 섰다. 그는 북한에서 고등교육을 받고 
게릴라전에도 참가한 경력이 있었으나, 북한 정부가 그의 부모를 동굴 속에 
가두어놓고 굶겨 죽이는 일을 당한 후 남쪽으로 투항한 자였다. 
 
"Taqsan christmas-party tonight? Christmas number one - no punehi honnest-kind, but sky no 
can go I think. Communist speak OK, but lie, kill-catch food, houses." 
 
 짧은 영어이긴 했지만 '장'은 하고 싶은 말을 거침없이 했으며, 자신 있게 자신의 






"Taqsan christmas-party tonight? Christmas number one - no punehi honnest-kind, but sky no 
















































1960 年代のベトナム戦争の戦地・韓国の米軍基地 限定的な使用 
バンブーイングリッシュの萌芽がみえはじめた時期は終戦直後の日本である。1945年、




人が 36 個足らずの単語を兵士の使用語彙に追加したと記している。 
 
It is a tribute to American doggedness that the Occupation of Japan has added a mere 
three dozen or so Japanese words to the vocabulary of the typical serviceman stationed 
in the Far East. 












まず、駐韓米軍基地での使用例として、Robert E. McCoy (2015)を挙げる。これは 1960
年代オサン空軍基地などの在韓米軍基地で勤務していた元米兵の回顧録である。本回顧
録ではバンブーイングリッシュと思われる単語が散見される。まず本のタイトルからし
て『TALES YOU WOULDN’T TELL YOUR MOTHER: Recollectios of a Maybe Truthy 
Skivvy Honcho in Korea』になっており、副題にバンブーイングリッシュが見られる。 
（下線部がバンブーイングリッシュ）。 
 



















Oh, we’re from Korea, the land of the short time; 
For whiskey and women we have such a yan. 
We work so little, we’d much rather diddle, 
We’re typical Sixty-Nine Skivvy-Nine men. 
  
Chorus 
Oom yaya, Omm yaya, Omm yaya, Omm yaya  
Oom yaya, Omm yaya, Omm yayaya 
Oom yaya, Omm yaya, Omm yaya, Omm yaya  
Oom yaya, Omm yaya, Omm yayaya 
 
② 
The NCO losers are Number Ten boozers; 
They go to the village again and again. 
The airmen politely present themselves rightly, 




The officers nightly get drunk and unsightly; 
The girls in the Ville say they are all Number Ten. 
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The airmen they’re glad to take to their pad, 




One day in the Ville this broad said to me, 
“Hey, GI, you come to my house once again.” 
I said, “look here, Jo-san, I haven’t got much Won, 




We’re not even APs, we frown upon KPs; 
The 314th squadrons are all Number Ten. 
We’re not from Supply, we much rather die, 




The meat’s on the table, she’s willing and able, 
But you must have one thousand five hundred Yen. 
But you can get it for nil down there in the Ville, 
As long as you’re Sixty-Nine Skivvy-Nine men. 
Chorus 
⑦ 
We go to the village, get drunk and pillage; 
We’re rarely back at the base before ten. 
By 12 o’clock nightly we’re all shacked up tightly, 






If we leave Korea without gonorrhea, 
‘Twill be a surprise to all us good men. 
Our peckers are tired, so often they’re fired, 
We’re typical Sixty-Nine Skivvy-Nine men. 
Chorus 
⑨ 
This is the last verse, it couldn’t get much worse. 
We’re saying good-bye but we’ll see you again. 
The keg’s in the cellar for every young feller, 
But you must be Sixty-Nine Skivvy-Nine men. 
Chorus 
(番号及び太字は筆者) 
Robert E. McCoy (2015) 
 







て①書籍の記述 ②実際に使われた語彙 ③画像資料を挙げて説明する。 







The language barrier had been overcome relatively quickly, because a soldier needs to know 
only about 100 words of whatever language is spoken in the army in which he is serving to 
function as an infantryman. The Army in Korea had developed a pidgin of English, Korean, and 
Japanese. (A few words of it carried over into Vietnam. For example, any building from a wattle 
hut to a modern frame structure was called a “hootch,” a derivative of a Japanese word for 
“house,” uchi.) After seasoning, the units with KATUSAs, some up to 50 percent Korean in the 




























1. idiwash こちらに来て ilioshipshio 이리오십시오 
(韓国語) 
こちらに来てください 








4. babysan 町の子供 baby 赤ちゃん 
さん (日本語) 
5. number one 最高 数字１（語彙：英）一番(意味:日)、 
6. so mot (sah maht) 最高 数字１（語彙：ベ)  一番(意味:日) 
7. number ten 最悪、「一番」からの類推 
(語彙：英語) 
数字 10（語彙：英） 




9. number ten thousand 極めて最悪 number ten(最悪)からの類推 
10. hooch 住居地。 
あらゆるシェルター。 
うち（日本語） 






































                                                     
































韓国軍：You들(ドル：～達）, same same Made-in-USA soldier many many come. 
All オバ drink. ハンマ hand. This hall‘왕창왕창(wangchang-wangchang:い
っぱい)’.This hall ‘엉망진창(ongmang-jinchang：めちゃくちゃ)’Too much
‘땡깡’（ttengkkang：やんちゃ）MP, MP come. MP speak. Soldier come,  
‘색시(saekssi)’come, madam come and‘애애앵(ae-ae-aeng、サイレン音のオ
ノマトぺ)’All with go MP station. You know?  
米軍：‘Yeah,yeah we can understand. You explan yeah, but the...(中略) 
We wanna ‘색시（saekssi）’ to see you in this night ... 

































































   





が多い。例えば保養休暇を意味する「 R&R： rest and recuperation、 rest and 




                                                     
2 写真の出自：Korean War Educator. (http://koreanwar-educator.org/topics/b29s/b29s.htm)  
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えられた可能性のある番組を 50 本申請し、閲覧した。筆者の NHK 番組アーカイブス





                                                     
3 NHK 番組アーカイブス学術利用トライアル








日本と戦った日系人 ＧＨＱ通訳・苦悩の歳月 前編 
２ ＢＳ特集 

































韓国 冬景色 イカは港で跳ねていた ～ソクチョ市～ 
16 アジア発 ドキュメンタリー 


































































39 その時 歴史が動いた 
マッカーサーを叱った男 白洲次郎 戦後復興への挑戦 
40 その時 歴史が動いた 
焼け跡から生まれたチャンピオン ボクシング 白井義男とカーン 















る資料 2 本について分析を行いたい。 
 
 朝鮮戦争時の米軍基地周辺の日本の資料 




NHK1 では朝鮮戦争を機に軍需景気を迎えた 1950 年代の福岡県西戸崎の様子を映像
と当時を経験した人たちの証言で紹介していた。放映時期は 1982 年 3 月 2 日であった























ろには敗戦直後の 2 倍に膨れ上がった。しかし、昭和 47 年、米軍基地が閉鎖され、












昭和 20 年 10 月 5 日、米軍は旧海軍航空隊司令部を接収。ここにかまぼこ兵舎、











































































































































































[조사자1 : 어르신, 그 하우스 보이하던 이야기. 그 경험담 좀 이야기 
해주세요.] 
뭐 경험이라는 게, 그렇습니다. 그 하우스 뽀이라고 하는 게, 물론 여느 
사람들 통역두 해주지만은, 통역이라는 게 뭐 손발 다 써서 하는 건데, 
우리는 그때 당시에 왜 그런 거에 들어갔냐믄, 우선 먹기 위해서. 읃어 
먹기 위해서. [조사자1 : 그렇지요.] 그게 가게 되면은 걔네들이 그 
레이션박스가 나오는데 아주 그게 참- 좋습니다. 그걸 일인당 하나씩 
주거든요. 그게 보믄 거기에 칸스메(콘소메) 들어있지요, 뭐 캔 
                                                     
4「韓国戦争体験談対国民サービス」ホームページ  
http://koreanwarstory.net/main/main.html（最終アクセス 2019. 1. 4） 
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들어있지요. 뭐 있지, 다- 있습니다. [조사자3 : 전투식량 말씀 
하시는거지요?] 그렇지요. 레이션 박스가. 그러믄은 하루에 그거를 참 
하나 읃으면은 그 안에 있는 거 하나 먹구, 그 담에는 가족 갖다가 주는 
거지요. [조사자1 : 아-.] 예. 이제 그런 식으루 해서 있고. 그 담에, 
걔들이 세탁을, 미군 애들이 세탁을 하기 싫으면은 그냥 옷보따리 해서 
그냥 땅에다 묻어버려요. 묻어버려요. 그래니깐 이제 세탁. 그걸 
와시와시(워시, Wash)라고 그렙니다. 그때 당시에. 그래서 이제 세탁을 
해주기 위해서 하우스 뽀이들이 들어가는 거에요. 그러믄 장교들이 어디메 
나갔다가 들어오며 옷들 벗어놓으면 그거 갖다가 이제 빨어서, 이래서 
널어주면, 수고했다고 이제 수고료 뭐 이렇게 해서 먹을 거 주고 그래요. 






















































You number one washee-washee catchee; number one presento hava-yes. 
‘If you do my washing satisfactorily, I’ll pay you well.’ 
あなたが満足できるほどきれいに洗ったら、たくさん払うよ。 








  [2] 흑인이 쫓아오자 도망간 사연 
그리고서 그리고는 돌아왔다고. 들어오니까는 그 땐 전쟁 끝이 안 났어. 
들어오니까는 여기에 군인 껌댕이가 진을 치고 저 있잖아 병숙이네 밭에, 
(청자에게) 창석 아바이! [청중 : 어디?] 병숙네 밭에. [청중 : 어.] 
껌댕이가 진을 치고 미군이 진을 쳤어, 난 그때 열여섯 살이었어, 인제. 
6.25난리 겪고 동난 난리 겪고, 저기 외딴 데 우리 고모네가 있었어. 
거기를 옷을 해 입고 우리 고모네 집에 갔어. 우리 고모네 집에 간다고 
넘어갔어. [청중 : 알지. 대현네 집이.] 
여기서 껌댕이가 나를 봤어. 군인하고 껌댕이하고 미군하고. 거기를 
쫓아온 거여, 인제 여기서 고개를 넘어가서 외딴 데 거기를 갔는데. 우리 
고모가 혼자 있어 갔는데. 신을 벗어놓고 들어갔는데 그거는 늙은 것도 
모르고 색시도 늙은 할멈도 모르고 애도 몰러. 그러니까는 아가씨 
들어갔다고 
 “색시! 색시!” 
하면서는 거기를 들어오는 거여. 신발을 딱 벗어놨거든. [조사자 : 
무서워. 어떡해.] 내가 그래서 내가 군인이 들어오는 것을 쫓겨서 군인 
같아도 괜찮지. 검댕이 미군인데. 거저 대문을 열고 가서는 소금 소금 
자루 둥구마루가 있어. 옛날에. 소금 둥구마루. 그걸 내가 쪼그만하니까는 
지금도 쪼그마하지만 쪼그마했어. 그땐 내가 약기는 했어. 그걸 폭 뒤짚어 
쓰고 벼랑 방에 그 소금가마를 폭 뒤짚어 쓰고 있으니까는  
“색시! 색시!” 
하고는 들어쳐. 우리 고모는 늙었어도 영악한 편이야. 나 같지 않고. 
“썅놈의 새끼. 죽인다.” 
(웃음) 나를 삼태기를 그걸 열면 색시라고 덜렁 들어서 갈텐데 어떡해. 
딸도 나 하나인데. 우리 고모는 아들 하나고 아무 것도 없는데. 그러더니 
쇠시랑을 들고  
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“이놈의 새끼 짤 죽인다.” 
쇠시랑을 막 가지고 그러니까 말귀는 못 알아 들어도 쫓겨 가더라고. 
쫓겨 가. [조사자 : 다행이다.(웃음)] 그 설명을 할려면 쪼그만해도 
써먹을 때가 있네. 소금 독을 뒤집어 쓴 게 가서 엊그제 같어. 그리고는 
밤에도 와가지고는 집에 와서 있으면은 나는 애들도 그것도 모르고. 우리 
어머니는 뭐 젊지만은 몰라. ‘색시 색시’하면은 우리 어머니하고 나하고 



















































































(1)필자：증언을 보니까 미군들이 젊은 사람들이 아가씨를 만나고 싶을 
때‘색시 색시’라고 그랬다고...이런말은 한국어로 했다던
데... 
체험자: 하하하～(웃으며) ‘색시 색시’ 그랬어! 그랬어... 그리고 그
런 여자들이 대개가 가정이 파괴가 되어가지고 가정이 없고 


















                                                     
7 洋公主（ヤンゴンジュ）：欧米人相手の娼婦を皮肉って言う語。 















어젯밤 釜山에서돌아온 Atwood中尉가 강아지를 한마리 줏워왔다. 생후 
약 2달된 朝鮮재래종으로 그는 이개에 <스꼬시>라고 이름붙였다. 그것이 
日本말로 <작다>라는뜻이라며 將校 士兵할것없이 모두가 <스꼬시> <스꼬
시> 하고야단들이다. 아주 익살맞은光景이다. <스꼬시>는 日本말로 수량
적으로 <적다>는 뜻이지 작다는뜻은 되지 않는다. 
이와 똑같은 잘못을 Warren中尉도 하고있다. 그는 <O.K.>를 日本말로  
<다이조오부>라고배워서 구두닦이아이에게 구두를닦고나서 돈을지불할떄
도― 




























Three words signaled positive or negative response to a question: 
haihai(Japanese‘yes’),dai jobu(Japanese‘O.K.’), and nevah hoppen 










2中隊의 朴이라는 하우스보이는 Teddy라고불리우며 우리천막에서 잔다 
(후에 서울거리에서만났을떄 그는 醫大生이 돼있었다).  
趙라는 하우스보이는<스꼬시(꼬마라는뜻)>라고불리우며 C.P.(中隊本部)에













1952년 1월7일(월) 개임 
鄭大尉가밟안한傳單을번역해서 스탠필드大尉에게줌. 그림은 政訓課에부
탁. 心理戰將校 3명이 새로도착했다. 
밤에 作戰課狀況室에 볼일이있어 들렸더니 당번인美軍兵士가 혼자서 각
傘下部隊에서들어온報告書를챙기면서 狀況板의표시를고치고있었다. 
그런데 이친구가 계속― 
「Yung-dung-po, CB CB have no!」라고 노래처럼 중얼거린다. 
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그가 언제 永登浦에外出했다가 어떤 韓國人에게 이런소리를들었던모양이
다. 
고요하기만한 夜半의狀況室에서 무표정한 그兵士는 狀況板의표시를 기계
적으로고쳐가면서 계속 중얼거린다. 
「Yung-dung-po, CB CB have no!」 














「Yung-dung-po, CB CB have no!」 















































새벽 두 시에 '장'과 함께 보초를 섰다. 그는 북한에서 고등교육을 받고 게
릴라전에도 참가한 경력이 있었으나, 북한 정부가 그의 부모를 동굴 속에 가
두어놓고 굶겨 죽이는 일을 당한 후 남쪽으로 투항한 자였다. 
"Taqsan christmas-party tonight? Christmas number one - no punehi honne
st-kind, but sky no can go I think. Communist speak OK, but lie, kill-c
atch food, houses." 
 짧은 영어이긴 했지만 '장'은 하고 싶은 말을 거침없이 했으며, 자신 있게 







"Taqsan christmas-party tonight? Christmas number one - no punehi honn
est-kind, but sky no can go I think. Communist speak OK, but lie, kil


























しては全世界を巻き込み、アメリカも参戦した第二次世界大戦と、19 年 6 カ月にわた
って行われたベトナム戦争の間で起こったものであることが挙げられる。朝鮮戦争は２
０１８年の時点でも終わってはいないが、休戦協定を結ぶまでの戦闘期間だけをみると









                                                     
9 ホームページ：http://www.koreanwar-educator.org/home.htm 



































GI: Eedy-wah, boy-sahn! Can you ketchee-me a footlocker? 
(Come here, boy! Can you get me a footlocker?) 
(こっちにおいでボーイサン! フットロッカーを持ってくれない?) 
 
Boy: Yes, I ketchee-you Number One footlocker. What size? You want 
footlocker like dis? [Arm gestures.]  
(Yes, I can get you the best footlocker. What size do you want? You 




GI: No, too skōsh. [“ō” as in “oh”] I want a tok-sahn footlocker, 
like this. [Broader arm gestures.] Do you have one?   





Boy: I hava-yes. I ketchee-you more skōsh.  
  (Yes, I have. I’ll get it for you soon.) 
  (うん、持っている。すぐ持ってくるよ) 
 
GI: Say, where’d you get that sweater? It’s ichi-bahn. 
(Say, where did you get that sweater? It’s beautiful.) 
(おい、 そのセーターどこで手に入れたの? きれいだね。) 
 
Boy: What, dis? Dis Number Ten. I ketchee in market. 
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(What, this? This is no good at all. I got it at the market.) 
(なに、これ? これ全然よくない。これ市場で買ったんだ。) 
 
GI: Do you have any more smoking pipes? 
  (これ以外のキセルは持っているか？) 
 
Boy: Ah—pipes hava-no. How ’bout dis? You like? 
(Ah—pipes I don’t have. How about this? You like this?) 
(え～パイプは持ってないね。これはどう？これは好き？) 
 
GI: What is it?  Oh, I see, an ash tray.  Intricate, isn't it? 
  (これは何？あ、分かった。灰皿ね。複雑な作りじゃない？) 
 
Boy: Moo-lah’. [Accent on second syllable.] 
(I don’t know [don’t understand].) 
(分かんないよ。[理解できない].) 
 
GI: How much?   
(いくら？) 
 
Boy: Presen’to! [Accent on second syllable.] 
(It’s free of charge.) 
(タダだよ！) 
 








Boy: Can do?—ketchee-me cigarettes in PX? 
(Can you get me cigarettes in the PX?) 
(PX10でタバコを持ってくれないか？)  
 
GI: Number Ten, boy-sahn.  No can do!  
(No good, boy.  Can't do it!) 
(ダメな子だな。できないよ！) 
 
Boy: Sayonara presen’to. 
(No more gifts, then.) 
(じゃ、これ以上のプレゼントはないからな。) 
 
GI: That’s OK by me.  
（僕はそれでいいよ。） 
 
Boy: OK, GI?  Can ketchee-me cigarettes in PX? 
(It's OK, GI? You mean you can get me cigarettes in the PX?) 
(いい？ GI? PXでタバコを持ってくれるっていうのか？) 
 
GI: No!  I said no!  Cutta! boy-sahn, cutta! 
(No, I said no! Scat! boy, go away!) 
(ノー！, ノーって言ったでしょ!あっちへ行け！ ボーイ、 あっち行け!) 
 
Boy: Sayonara, GI. 




                                                     
10 PX : (post exchange の略) 軍の売店。   
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It was hard to tell how old a native was by sight. Shoeshine boy Han 
was not over eight, yet he had the face of a middle-aged man. Such rapid 
aging was evidently due to the hard environment and general poverty. One 
houseboy seemed old enough to be called “papa-san.” Before he could 
be of much service, he was drafted into the Korean army.  Hut 4 houseboy 
Chun was a bright lad with a good command of English. In his spare time 
and that of the GIs he delivered the latest gossip from outside the 
compound, sang songs, and demonstrated his phenomenal memory. He could 
recite the laundry number of every man in the hut. Chun—and this was true 
of most natives—was very proud of his country and its president, Syngman 
Rhee. “Ah, Syngman Rhee is no good,” Nagy would say to rile him. “He’s 
a Number 10 good-for-nothing bum!” “No—no!” cried Chun, “Rhee’s 
Number One! How you speak about president like dat? Why I not hear you 
speak about President Eisenhower like dat?” “Oh—Eisenhower—he’s no 
good either!” was the shattering reply. Chun took such spoofing with 
a smile, but doubtless wondered how men in uniform serving their country 











































バンブーイングリッシュ 標準英語訳 バンブーイングリッシュの意味 
1. Eedy-wah Come here iliwa 이리 와 
(韓国語)こっちに来て。 
2. boy-sahn boy 少年 
3. ketchee get 持ってくる 
4. too skōsh too small 小さすぎる 
5. tok-sahn big 大きい 
6. hava-yes Yes, I have 持っている 
7. more skōsh soon すぐ 
8. ichi-bahn beautiful きれい 
9. Number Ten no good よくない 
10. hava-no I don’t have 持っていない 
11. Moo-lah’ I don’t know mol-la 몰라 
(韓国語)分からない 
12. Presen’to free of charge タダ 
13. No can do can’t do it できない 
14. Sayonara presen’to  No more gifts これ以上無料提供しない 




16. papa-san elderly Korean male11 中年の男性 
17. Number 10 the worst 最悪 
18. Number One the best 最高 
  























ある。彼は 1951 年 8 月から 1952 年 8 月まで韓国で勤務しており、第 25 歩兵師団、第
25 医療大隊、救急隊員、第 27 師団付属の第 2 小隊に配属されていた。 








表 2-3．Hubbard 回顧録のバンブーイングリッシュ 
 
バンブーイングリッシュ 標準英語訳 起点言語の意味 
1. Cudda-Cudda Move, go away, get 




2. Sko-she Small, little 日本語。すこし（small の意味で
も使用。意味拡張） 
3. Tox-zon Large, big 日本語。たくさん（意味拡張） 
4. Number one Good, best 最高 
5. Bok-a-toddy Crazy 日本語。馬鹿垂れ 
6. Jote-ta-mot-te Just a minute 日本語。ちょっと待って 
7. Boy-san Boy 英語＋日本語。 
少年 
8. Papa-san Older man 英語＋日本語。  
中年の男。意味変化 
9. Mama-san Older woman 英語＋日本語。 
中年の女。意味変化 
10. Jo-san Girl 日本語。お嬢さん 
11. Chink Chinese communist 英語。中国共産主義者 
12. Gook Korean 韓国人 
13. R.O.K Republic of Korea 
soldier 
韓国軍。“rock”で発音 
14. Muh? What? 韓国語。뭐?(Muah?) 
（原義）何？ 
15. Whac-a-do Do you understand? 日本語。分かった？ 
16. Di-Jobey OK 日本語。大丈夫 





18．I-de-got-toe Thank you 日本語。ありがとう 
19．I-Gee-Moan-ie- 
Gee-I-Ka-Get-Cha 
Hey! Is there any 
girls in there? 
韓国語。아주머니 집에 가겠다 
(a-ju-mo-ni-ji-bae-ga-get-dda) 
（原義）①おばさん、家へ行く。 




20．Hubba Hubba Hurry, speed up 早く早く 
21．Script US military money 米軍の軍票 















                                                     
12 http://generoliff.com/（最終アクセス 2019. 1. 4） 
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It was a challenge to communicate with the natives since most of them didn’t speak 
English and we didn’t speak Korean. Many Koreans, however, spoke Japanese 
since the Japanese had previously occupied Korea. To enable communication a 
form of pidgin-english evolved that was a mixture of English, Japanese, and 
Korean. 















表 2-4．Roliff 回顧録のバンブーイングリッシュ 
 
バンブーイングリッシュ 標準英語訳 起点言語の意味 
1. Moose girl, girl friend 日本語。娘 
2. Mamma-san Older lady or madam  




3. Cherry girl Young girl or virgin 英語。若い少女。処女 









6. Number 10 Very bad 最悪 
7. Hoochie house,tent,residence 日本語。うち。 
8. Sayanara
マ マ
 Goodbye, Kill, take out 






9. Slicky boy pick pocket スリをする人 
10. Short time “Quickie” with a 
girl 
女性とのすばやい性交 
11. Skoshi small, little 日本語。すこし 
（small の意味でも使用。意味拡
張） 
12. Takusan big, large 日本語。たくさん (意味拡張) 
 
13. Takusan stinko drunk 日本語＋英語。酔っぱらった 
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14. Ediwa Come here 韓国語。이리 와 (ili-wa) 
(原義)こっちに来て 
15. Ediwa shoes White rubber 













18. Hava-yes I have some あります。持っている。 
19. Hava-eeso I have some 英語＋韓国語。있어(isso) 
韓国語の意味：あるよ(口語体) 
20. Hava-no I don’t have any ありません。持っていない。 
21. Hava-uupso I don’t have any 英語＋韓国語。없어(opsso) 
韓国語の意味：ないよ(口語体) 
22. Yak juice Cheap Korean Liquor 韓国語。약주(yak-ju) 
（原義）韓国の清酒。薬酒。 
ニーモニック 

















25. “Other one hava-no?”  「他のものはないのか？」 
































 『WAR SLANG』 










図 2-3 米軍スラングを収録している本の表紙 
 
バンブーイングリッシュの語彙は本書の朝鮮戦争期を扱った第 4章「THE CODE OF THE 
KOREAN CONFLICT ：A Few Words from World War 21 2⁄ 」と第 5章「VIETNAM VOCAB.：Out 



























また、米海兵隊のスラングのチャートを作成し公開している「Unofficial Unabridged  
Dictionary for Marines」というホームページ14もバンブーイングリッシュの語彙の意
味や使い方を比較するために活用した。もちろん、海兵隊のスラングにもバンブーイン







                                                     
13 https://cherrieswriter.com/2014/02/13/military-speak-during-the-vietnam-war/ 
（最終アクセス 2019. 1. 4) 
 





 ここでは日本で使われ始めたバンブーイングリッシュを扱った 3 本の先行論文を提
示し、各論文ごとに登場したバンブーイングリッシュの語彙を紹介する。 
 
 「dialect of English-Japanese Pidgin」 
本論文は Goodman が 1967 年に「THE DEVELOPMENT OF A DIALECT OF 
ENGLISH-JAPANESE PIDGIN」というタイトルで発表されたものでバンブーイング
リッシュがどのように作られ、使われたのかを細かく説明しているものである。本論文


















バンブーイングリッシュ 意味 参考 
1. ol watash わたくし(watakusi) 英語の三人称動詞と一緒に
使用 
2. taksan たくさん(takusan) much,many と認識 
3. nay ね(ne)  
4. skoshi すこし（sukoshi）  
5. benjo ditch 便所(benjo) 不格好な日本語 














9. pama パーマ  
10. otobai オートバイ  
11. aisukurimu アイスクリーム  
12. erebeta エレベーター  
13. testo-testo テストテスト 畳語による造語 









17. dammey-dammey よくない 畳語による造語 
18. 英 /beysbol/ 日
/besuboru/ 
ベースボール 二つの発音とも容認 
19. 英/hæmər/日/hamā/ ハンマー 二つの発音とも容認 
20. 英/rowlər/日/řōřā/ ローラー 二つの発音とも容認 
21. 英/sækiy/日/sake/ さけ 二つの発音とも容認 
22. 英/icibæn/日/ičiban/ 一番 二つの発音とも容認 
23. ［jidoš］ 自動車（？） 日本人が創ったピジン（最
後の母音を省略） 
24. ［ašta］ 明日 動詞の後に挿入 
25. ［kino］ 昨日 動詞の後に挿入 







it’s fine to look at the 
girl, but don’t try 
anything else. 





29. ‘paliu sayonara it’ 「早く片付けなさい」 paliu 韓国語 빨리（筆者
追加） 
sanyonara の多義語化 
30. hayaku move quickly, hurry up  
31. denki 電気  






33. dai jobu 大丈夫 多用 
34. ichi ban 一番 多用 
35. /san/ さん 多用 
36. mama san ママさん 英語語彙＋日本語後置詞 
37. papa san パパさん 英語語彙＋日本語後置詞 
38. boy san ボーイさん 英語語彙＋日本語後置詞 
39. girl san ガールさん 英語語彙＋日本語後置詞 
40. baby san ベイビーさん 英語語彙＋日本語後置詞 









42. Okay 直す、調節する 「直す、調節する」という
動詞の意味が追加 





44. honsho ボス。最高責任者。 
日本語の「班長」から 
日本語の「班長」 




















思われる。本論文の発表年度も 1967 年であるから、1950 に始まった朝鮮戦争の時の語
彙が混ざっている可能性が窺える。 
 
 「Linguistic Aspectts of the Mores of U.S. Occupation and security forces of Japan」 
本章では Norman, Arthur の 1954 年の資料を紹介する。本資料は『American Speech』と







バンブーイングリッシュ 意味 参考 
1. shack 棲み処  
2. shack up （動詞）愛人と同棲する  
3. shack bag 外出時のカバン  




5. short time 兵役期間が満期に近い兵士  




7. ‘And whose moose are 
you?' 
「誰の愛人なの？」  
8. tycoon 大君  
9. kimono 着物  
10. sukiyaki すき焼き  
上記のバンブーイングリッシュの語彙を取り上げて、Norman はバンブーイングリッ
シュの語彙の多様な活用に注目している。例えば、「shack」という表現を見ると、棲み









 「Bamboo English：the Japanese influence upon American speech in Japan」 
 本章では前の章の資料の著者である Norman, Arthur の 1955 年の資料の考察を行う。













バンブーイングリッシュ 意味 参考 
1. ohayo[gozaimasu] おはよう（ございます）  
2. konnichi wa こんにちは  




5. Ah so desuka? あ、そうですか。  
6. sukoshi few, some/little として
使用 
 
7. takusan たくさん skoshi の反義語 
8. ‘sukoshi’s letter’   
9. chiisai ちいさい 少数の話者が使用 




11. ‘We’re  coming 
morskosh’ 
すぐ来るよ  
12. dai jobu 大丈夫 u を受け入れず、/i/に変
えて話していた。 
13. anone あのね 難しくないアクセントの
ある音節はそのまま発音。 
14. dozo どうぞ  
15. chotto matte ちょっと待って  
16. benjo 便所  
17. moshi moshi もしもし（電話での使用）  







19. okusan 奥さん 米軍自身の妻を指すとき
使用。 
20. ojosan お嬢さん  





22. hai はい  






24. ohayo gozaimasu おはようございます 少数の米軍のみ使用 
25. -san さん  
26. boysans ボーイさん。主に兵舎を















31. ‘ And who did the First 
Sergeant blame? Watashi, 
that’s who!’ 
「そして、誰が曹長をと
が め た の か ？ そ れ は
Watashi だった！」 
watashi の使用例 
32. hayaku 早く 動詞としても使用 
33. ‘Tell him to hayaku the 
hell over here!’ 
「 彼に 早くし ろと 言っ




34. sukiyaki すき焼き 和食を試す米軍によるバ
ンブーイングリッシュ 
35. gohan ご飯 和食を試す米軍によるバ
ンブーイングリッシュ 
36. yakimeshi 焼きめし 和食を試す米軍によるバ
ンブーイングリッシュ 
37. sake 酒 無アクセントの/e/を/i/
に変換して発音。 
38. ichiban 一番。ナンバーワン。  
39. ‘This beer is ichiban’ このビールは一番だ。 ichiban の使用例 
40. hibachi, hibachi pot 火鉢  
41. tatami 畳  
42. tokonoma 床の間  
43. kakemono 掛物 無アクセントの/e/を/i/
に変換して発音。 
44. ikebana 生け花  
45. no 能  
46. kabuki 歌舞伎  
47. bunraku 文楽  
48. Nani? 何？  
49. Ikaga desuka? いかがですか。（How are you?）  
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50. geta 下駄 理解語彙 
51. zori 草履 理解語彙 
52. samisen 三味線 理解語彙 
53. torii 鳥居 理解語彙 
54. cha-no-yu 茶の湯 理解語彙 
55. Kyoto 京都 /kj/➡/ki/ 発音変化 
56. Kyushu 九州 /kj/➡/ki/ 発音変化 
57. Tokyo 東京 /kj/➡/ki/ 発音変化 
58. netsuke 根付 無アクセントの/e/を/i/
に変換して発音。 







61. changey-changey change change 日本人も好んで使用 
（バンブーイングリッシ
ュが深く浸透できた理由） 
62. samey-samey same same  
63. samo-samo same same  
64. presento プレゼント  





66. ‘Hey GI, you want 
short-time only five 
dollars!’ 









67. butterfly 不貞な行為、浮気  





69. sayonara さよなら  
70. speak sayonara さよならを言う  
71. sayonada さよなら 日本語の歯茎はじき音[ɾ]
を/d/で代用（/ｄ/↔/ｒ/） 








74. honey bucket 肥料の入ったバケツ 婉曲表現 
75. honey wagons 肥料の運ぶ牛車やトラッ
ク 
婉曲表現 
76. honey pots 肥料の入った壺。蜜のバ
ケツに例えた造語。 
婉曲表現 




78. baketsu バケツ。手桶。  
79. suck a hachi （日本語「尺八」から） 
罵倒表現。Go to hell 
米軍のスラングから。罵倒
表現として使用。 
80. hachi 要求するもの 米軍による意味変化 










































many of the GI’s had had prior service in Japan and had there learned the elements of 
Bamboo English, a Japanese slang which was intelligible to the Koreans because of the 













バンブーイングリッシュ 意味 参考 







3. tatami 畳 起点言語：日本語 
4. hibachi 火鉢 起点言語：日本語 
5. benjo, benjos 便所 起点言語：日本語 
6. honey-carts 肥料を運搬する物 婉曲表現 
7. honey-wagons 肥料を運搬する物 婉曲表現 
8. honey-pots 肥料を運搬する物 婉曲表現 







11. A-frame army 韓国軍 「A-frame」からの意味拡張 
12. ‘an A-frame rampant on 







13. kimshi キムチ 韓国語。김치(kimchi) 
14. tok 韓国の壺 韓国語。독 (tok) 
15. daikon 大根 日本語。 
（論文の筆者は韓国語と誤認） 















20. ichi 一 漢字読み、韓国語読みと 2 種類ある
数詞の習得を避けるため、一部の日
本語の数詞だけを限定使用。 
21. hachi 八 漢字読み、韓国語読みと 2 種類ある
数詞の習得を避けるため、一部の日
本語の数詞だけを限定使用。 












25. number eight (九番の次に)悪い 米軍が一番と九番をそれぞれ最高、
最悪とみなし、類推による使用の例。 
26. number five 普通 米軍が一番と九番をそれぞれ最高、
最悪とみなし、類推による使用の例。 












28. Arirang アリラン 韓国語。아리랑(arirang)。 
韓国の民謡 
29. Shina no yoru 支那の夜 日本語。日本の歌 






32. girl-san 思春期までの女性 英語＋日本語 
33. mama-san 中高年の女性 英語＋日本語 




























42. saekssi 若い女性 韓国語。색시(saek-ssi) 
米軍は「sexy」で翻訳。 
ニーモニック。 
43. ddal 娘、風俗店の女性 韓国語。딸(ddal) 
米軍は「doll」で翻訳。 
ニーモニック。 
44. movie star 韓国の売春婦 英語。米軍より韓国人の売春斡旋者
が多用。意味変化。 













48. shacking up with （動詞）性行為を
する 
英語。 






51. shack-up （名詞）性行為 英語。 
52. shack-job （名詞）性行為 英語。 
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似 し た 発 音 が あ る こ と も 影 響 。
국(guk)は「国」の意味。 
56. goons 敵 韓国語＋英語 
57. goonies 敵 韓国語＋英語 
58. goonyland 敵の国。北朝鮮。  






































66. catchee catch 
（動詞） 
英 語 の 「 get 」
「take」「have」の
よ う に 文 を つ な
ぐ。 
英語語彙の語尾に[-i]を挿入。 
67. watashee 私 日本語。語尾に[-i]を挿入。 
68. mushee-mushee もしもし 日本語。語尾に[-i]を挿入。 
69. chotto-matte ちょっと待って 日本語。 
70. ah-so あ、そう 日本語。 




73. to speak sayonara どこかへ行く 英語＋日本語。 






75. skoshi, skosh 少し 
（few, little） 
 




78. dai-jobee,dai-job 大丈夫。O.K. 日本語 
79. suckahachi 罵 倒 表 現 。go to 
hell 
英語＋日本語 
80. I’ve got your hachi 罵 倒 表 現 。go to 
hell 
英語＋日本語 
81. nevah-hachi 不可能 英語＋日本語 
82. nevah huckin hachi 不可能 英語＋英語（韓国語発音）＋日本語 
83. nevah hoppen 不可能 英語の日本語発音 

















87. ye はい 韓国語。예（ye）（原義）はい。 















92. anyang hashimika こんにちは 韓国語。 
안녕하십니까(annyonghashimnika) 
子音同化（鼻音化）を反映。 
93. on your hoss, amigo こんにちは 韓国語。 
안녕하십니까(annyonghashimnika) 
ニーモニック 
94. mian amida ごめんなさい 韓国語。 
미안합니다(mian hapnida) 
子音同化（鼻音化）を反映。 
95. gomen nasai ごめんなさい 日本語。 























can change your 
money.） 
 
101. Boy-san, you 














103. You number one 
whshee-washee 





(If you do my 
washing 
satisfactorily, 
I’ll pay you 
well.) 
 
104. Taksan dai-jobee 
with ol’watashi. 
私 に は 申 し 分 な
い。 
(It’s perfectly 























英語の略語 英語の意味 日本語 
1. rok[rɑk] ROKA(Republic of Korea Army) 韓国軍 
2. EUSAK[ˈjuˌsæk] Eighth United States Army in 
Korea 
在韓米軍第 8 軍 
3. KMAG[ˈkeɪˌmæg] Korean Military Advisory Group 駐韓米軍軍事顧問団 
4. KCAC[ˈkeɪˌkæk] Korea Civil Assistance Command 韓国民事援助司令部 
5. KCOMZ[ˌkeɪkɑmˈzi] Korean Communications Zone 韓国兵站地帯司令部 
6. USAFFE[juˈsæfi] United States Army Forces, Far East アメリカ極東陸軍 
7. CINCFE[ˈsɪŋkfi] Commander in Chief, Far East 極東軍総司令官 
8. CINCUNC[ˈsɪŋˌ
kʌŋk] 
Commander in Chief, United 
Nations Command 
国連軍総司令官 
9. UNCACK[ˈʌŋˌkæk] United Nations Civil Assistance 
Command, Korea 
国連韓国民事支援団 
10. UNCURK[ˈʌŋˌkɜk] United Nations Commission for 
the Unification and 
Rehabilitation of Korea 
国連朝鮮統一復興委員会 
11. UNKRA[ˈʌŋkrə] United Nations Korean 
Reconstruction Agency 
国連韓国再建団 






13. Little Switch 負傷捕虜の交換 （UNCMAC が担当） 
小さな交換 
14. Big Switch すべての捕虜の交換 （UNCMAC が担当） 
大きな交換 
15. CCF Chinese Communist Forces 中国共産党軍 
16. MLR Main Line of Resistance 主抵抗線 
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17. Ashcan City Ascom City インチョン(仁川)の攻撃待機
地域。 
Ascom は「Army Service 
Command（陸軍勤務支援司令
部）」の略。 





19. R&R ①rest and rehabilitation(公式) 
②rape and restitution (俗語) 
保養休暇 
20. I&I R&R の俗な意味の別称 
（intercourse and intoxication） 
保養休暇 
21. little r R&R の別称 保養休暇 
22. big r rotation to the States アメリカへの復帰 
23. FIGMO, FIGMO 
attitude 
（婉曲な訳） 














 「Korean Bamboo English Once More」 
 
朝鮮戦争時の論文資料の二つ目は Webster(1960)である。おなじ朝鮮戦争時のバンブ

















表 2-10．Webster (1960)のバンブーイングリッシュ 
 
バンブーイングリッシュ 意味 参考 
1. gooks 土着民（韓国人）  
2. number one 最高 number one-number nine システムを
取って代わったと主張。 
3. number ten 最低 number one-number nine システムを
取って代わったと主張。 
4. short time 恋愛対象の女性  











ンを付ける。（図 2-4、図 2-5 を参照） 
7. land of the big PX アメリカ  
8. zone of the 
interior 
アメリカ  
9. paddy hopping 夜間の敷地外での不
法活動 
 







(Koreans Attached to 




12. huckin 猥褻表現 名詞、動詞、形容詞として使用。 




13. no sweat 記述無し。 問題ない。処理できる。 
Paul, Dickson（2011） 
14. standing tall 検査の準備ができて
いる状態 
 
15. Your soul is God’s 






16. You play ball with 
me or I’ll shove 







17. Your ass is grass 





18. chewing ass 厳しく叱ること （直訳） 
尻を噛むこと 









20. haihai はいはい。Yes 日本語。2 回繰り返すピジンの特徴 
21. dai jobu 大丈夫。O.K. 日本語。 
22. nevah hoppen 否定的な反応  
23. You catchee taksan 
beer? 
俺ん家に来ないか。 
(You come my house?) 
バ ン ブ ー イ ン グ リ ッ シ ュ の 語 彙
「catchee」「taksan」を使用 
24. daijobu, nevah 
hoppen 
否定的な反応  

















28. my 私の。名詞の限定詞 名詞は文の始めや終わり部分に挿入 
29. number one 最高。名詞の限定詞 名詞は文の始めや終わり部分に挿入 
30. number ten 最低。名詞の限定詞 名詞は文の始めや終わり部分に挿入 
31. toasto 乾杯。toast 英語語彙の語尾に母音を追加。 
32. beeru ビール。beer 英語語彙の語尾に母音を追加。 
33. hutchie 小さな家。hutch 英語語彙の語尾に母音を追加。 
34. PXo 軍の売店。PX  
(post exchangeの略) 
英語語彙の語尾に母音を追加。 
35. jo-san 少女 日本語。「お嬢さん」から 









（「Honshu？」は Webster (1960)の解説） 










40. skivvy honcho 韓国人作業班のリーダー 「下着」を意味する海軍用語から 
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41. round-eyes 白人の女性 アメリカ極東軍事司令部で特別な使
用が見られた語彙 
42. honey buckets 便所の掃除人が持っ
ていたもの 
婉曲表現 
43. cherry girl 処女  
44. butterfly 不貞な女  




47. papa-san 韓国人男性 日本語。「さん」から 
48. mama-san 韓国人女性 日本語。「さん」から 
49. boy-san 韓国人少年 日本語。「さん」から 
50. jo-san 韓国人少女 日本語。「お嬢さん」から 
51. number one 最高 強意語。 
52. ichi-ban 最高 日本語。強意語。 
53. number ten 最低 強意語。 
54. skoshi すこし 
（little, not enough） 
日本語。強意語。 
55. taksan たくさん 
（big, too much） 
日本語。強意語。 
56. You number ten G.I. あなたは最低の米軍だ。 厳しく叱るときの句 
57. Me number one  


























59. morskosh もう少し 日本語。 
60. very much 量と質の比較級と最
上級を表現 
動詞を修飾。動詞限定詞。 
61. too much 量と質の比較級と最
上級を表現 
動詞を修飾。動詞限定詞。 
62. I like you too 






































68. edewa こっちに来て 韓国語。이리 와(ili-wa) 
(原義)こっちに来て 
69. chogey 運ぶ 韓国語。저기(chogi) 
(原義)(指示代名詞)そこ。 
色んな状況で多用された語彙。  
70. cudda あっちへ行け 韓国語。갔다(catta) 
(原義)行った 
スタイルの変化 
71. meda-meda ～を見る 日本語。見た見た。２回繰り返し。 
72. chotto-matte ちょっと待って 日本語。 




















77. I’m going to 
chogey(walk) over 
to the mess hall 
私は食堂まで歩く。 chogey が歩く（walk）の意味で使わ
れた例文。 









79. Laundry hava-no. 
Water taksan cold. 
You speak taksan 











80. Meda-meda one 
time, number one 













82. one time （資料内説明なし） 
一回、一度 
 
83. all time （資料内説明なし） 
いつも 
 
84. more rickety tick もうすぐ 日本語の副詞「more（もう）」に英語
のスラング表現「ricky tick(すぐ)」
がくっついた形。 
85. bali-bali 早く、急いで 韓国語。빨리빨리(bbal-li bbal-li) 
（原義）早く早く 









88. skoshi （資料内説明なし） 
少し 
日本語。少し。動詞を修飾。 


















이리 오십시오.  
빨리빨리 버스 드라이버. 





92. I （資料内説明なし） 
私 
 




94. you （資料内説明なし） 
あなた 
 




96. we （資料内説明なし） 
我々 
標準英語よりも多用 
97. Me go Seoul 私はソウルへ行く 「go」や「like」の前に来る「I」の
代わりに使用される「me」の例。 






図 2-4 「short-timer’s ribbon」の付着例（右上の〇を付けた所） 
 












語（funtction words）を 6 種類に分類している。 
 
１．Responses(返答): hai hai; dai jobu; nevah hoppen; anihashimika; 
komopsumida 
2. Negator(打消し表現): no 
3. Noun determiners(名詞限定詞): my; number one; number ten 
4. Verb determiniers(動詞限定詞): more rickety tick; all time; one time; 
bali-bali; shipsho; too much; very much 
5. Pronouns(代名詞): I, me, you, he, we 











Moshi-moshi… I mean HELLO Marge. This is Birr-san―I mean Bill…yeah, I just 



















 「THE STORY OF CINDERELLA-SAN」 





I found this story among reams of papers in the Public Information Office where 
I worked. I would surmise that it was written by a relatively sophisticated 
soldier, and is hence a folk document only in that it was written in this 
dialect of the folk. It is a good bit more fluent than the general speech used 
in talking to Koreans, but contains the same vocabulary and many of the same 



















THE STORY OF CINDERELLA-SAN 
Taksan years ago, skoshi Cinderella-san lived in hootchie with sisters, 
poor little Cinderella-san ketchee no fun, hava-no social life. Always 
washee-washee, scrubee-scrubee make chop-chop. One day Cinderella-san 
sisters ketchee post cardo from Seoul. Post cardo speakie  so: one 
prince-san have big blowout, taksan kimchi, taksan beeru, play `I Ain't 
Got No Yo Yo.' Cindy-san sisters taksan excited, make Cinderella-san police  
up clothes. 
Sisters go blackmarket ketchee fatigues, new combat boots, bring to 
hootchie and Cinderella-san cut down fatigues, shine-shine boots. Come 
night of big shindig, sisters speak sayonara, leave Cindy-san by fire. 
Eiiiii . . . is appearing fairy Godmother-san. She speak: ` Cindy-san, 
worry hava-no, I ketchee you number one outfit and you go to hoedown number 
one prince.' Godmother-san speak Cindy-san ketchee one mouse and one 
mousetrap. Godmother-san waving wand and mousetrap and mouse becoming 
streamlined oxcart. Then wave wand again one time and old rubber shoes 
changee into polished Corcoran jump boots. `Meda-meda,' say Cindy-san. 
`Number one.' 
`One thing, kiddee,' speak fairy Godmother-san, ` knock it off by 2400. 
I gotta get these clothes back to QM warehouse.' 
`Hokay,' speak Cindy-san, taksan happy, and rush off to Seoul to 
hootchie of number one prince. Cindy-san ketchee big hit at barn dance. 
All rest jo-sans bags by Cindy-san. Number one prince is on make, ketchee 
beeru and Spam sandwiches for Cindy-san and dance to `I Ain't Got No Yo 
Yo' eight times. 
Suddenly clock starts to strike 2400. Cindy-san has skoshi time, can 
speak only sayonara to number one prince before chogeying to oxcart pool 
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to go home. She hubba-hubba home but lose Corcoran jump boot. Time to stop 
hava-no and number one prince ketchee  
Next day big TI & E bulletin go out: Number-one prince meda-meda for 
jo-san who has foot to fit Corcoran jump boot, ketchee and marry, make number 
one jo-san in Korea. 
Prince try taksan feet in boot - all time no fit. Finally come to hootchie 
of Cinderella-san. Sisters all shook up, sit and giggle on straw mat as 
prince tries on number twelve feet. 
`Never hatchie,' he speak. `Who is jo-san who do washee-washee?' 
Sisters laugh. 'Ugly Cinderella-san,' they speak. `Nevah hoppen.' 
`What to lose,' speak Prince. `Edewa shipsho bali-bali ugly jo-san.' 
Cindy-san grins. She ketchee five aces in this deal, all time know jump 
boot fit. Boot slide on skoshi foot with number one fit. 
`Kid, you dai jobu,' he speak. `Come on my house, be number one 
princess.' 
`Sayonara, old bags,' speak Cindy-san to sisters, and go home with 




The Story of Cinderella 
① Many years ago, little Cinderella lived in a house with her sisters. Poor 
little Cinderella had no fun. She had no social life. She always washed the 
clothes/did the wash, scrubbed [the floors] and made the meals. One day 
Cinderella’s sisters got a post card from Seoul.  The post card said: “The Prince 
will have a big “blowout”, with lots of kimchi, lots of beer, and the playing 
of “I Ain’t Got no Yo-yo.” Cindy’s sisters were very excited, and made 








ール、「I Ain’t Got no Yo-yo」をかける大きなパーティーを開く」と書いていました。
シンデレラの姉たちはとても喜び、シンデレラにいくつかの服を用意させました。 
 
② Her sisters went to the black market, and got some fatigues and some new combat 
boots.  They brought them back to their home and Cinderella cut down the fatigues, 
and shined the boots.  When it came the night of the big shindig, her sisters told 







③ All of the sudden[ピジンは mirativity を感嘆詞で表す] her Fairy Godmother 
appeared. She said, [speakの多義語化、tell, say, speakなど] “Cindy, do not worry.  
I will get you [今度間接目的語が抜け落ちていない] a great outfit and you can go 
to the hoedown of the handsome prince.”  Her Godmother told Cindy to get/bring 
her a mouse and a mousetrap. Her Godmother waved her wand and the mousetrap and 
mouse became a streamlined oxcart.  Then she waved her wand once again and some 
old rubber shoes changed into polished Corcoran jump boots.   “Look! look!” said 











④ “One more thing my child” said the Fairy Godmother.  “You must be back home 





⑤ “Okay”, said Cindy, very happy.  She rushed off to Seoul to the house of the 
handsome Prince.  Cindy was a big hit at the barn dance.  All the rest of the young 
women were bags/ugly next to/compared to Cindy.  The Handsome Prince went on the 
make.  He brought beer and spam sandwiches for Cindy and they danced to “I Ain’t 






チを持ってきて、シンデレラと“I Ain’t Got no Yo-yo”を 8回踊りました。 
 
⑥ Suddenly the clock started to strike twenty four hundred/midnight.  Cindy had 
little time.  She could only say goodbye to the handsome Prince before running 
off to her oxcart to go home.  She rushed home, but lost one of her Corcoran jump 









⑦ The next day, a big TI & E bulletin went out.  “The Handsome Prince is 
searching for a young woman whose foot fits the Corcoran jump boot.  He will find 





⑧ The Prince tried many feet in the boot, but every time it did not fit.   Finally, 
he came to the house of Cinderella.  Her sisters were shaken up.  They sat on the 







⑨ “Those are not size eight,” he said.  “Who is the young woman who does the 
washing?”  The sisters laughed.   “That is ugly Cinderella”, they said.  “It 
could not possibly be her.”  “What do we have to lose?” said the Prince.  
“Hurry up and bring me the ugly young woman.”  Cindy grinned.  She held five 
aces in this deal, all the time knowing that the jump boot fit.  The boot slid 











⑩ “Miss, you are perfect,” he said.  “Come to my palace and be my princess”.  
“Goodbye you old bags”, said Cindy to her sisters, and she went home with the 



















（THE STORY OF CINDERELLA-SAN） 
 
バンブーイングリッシュ 標準英語訳 分類 
1. lived lived 正用 
2. ketchee had 過去（誤用） 
3. hava-no had no 過去（誤用） 
4. washee-washee washed / did 過去（誤用） 
5. scrubee-scrubee scrubbed 過去（誤用） 
6. make chop-chop made the meals 過去（誤用） 
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7. ketchee  got 過去（誤用） 
8. speakie said 過去（誤用） 
9. have will have モダリティ 
(誤用) 
10. play playing of 動名詞(誤用) 
11. excited excited 正用 
12. make made 過去（誤用） 
13. police up fix them up  
14. go went 過去（誤用） 
15. ketchee got 過去（誤用） 
16. bring brought 過去（誤用） 
17. cut down cut down 動詞の形態が不変 
18. shine-shine shined 過去（誤用） 
19. come came 過去（誤用） 
20. speak told 過去（誤用） 
21. leave left 過去（誤用） 
22. appearing appeared 過去（誤用） 
23. speak said 過去（誤用） 
24. hava-no do not  
25. ketchee will get モダリティ 
(誤用) 
26. go can go 助動詞無し 
27. speak told 過去（誤用） 
28. ketchee to get/bring  
29. waving waved 過去（誤用） 
30. becoming became 過去（誤用） 
31. wave waved 過去（誤用） 
32. changee changed 過去（誤用） 
33. Mida-mida Look! look! 命令形 
34. say said 過去（誤用） 
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35. speak said 過去（誤用） 
36. knock it off must be back  
37. gatta get these clothes 
back 
have to get these clothes 
back 
口語表現 
38. speak said 過去（誤用） 
39. rush off rushed off 過去（誤用） 
40. ketchee was 過去（誤用） 
41. bags bags/ugly 正用 
42. is went 過去（誤用） 
43. ketchee brought 過去（誤用） 
44. dance danced 過去（誤用） 
45. starts started 過去（誤用） 
46. has had 過去（誤用） 
47. speak could only say 過去（誤用） 
48. sayonara goodbye  
49. chogeying（韓国語 あそこ） running off 意味変化 
50. hubba-hubba rushed 過去（誤用） 
51. lose lost 過去（誤用） 
52. hava-no had no 過去（誤用） 
53. ketchee picked it up 過去（誤用） 
54. go out went out 過去（誤用） 
55. meda-meda is searching 進行形（誤用） 
56. ketchee and marry will find her and marry モダリティ 
(誤用) 
57. try tried 過去（誤用） 
58. no fit did not fit 過去（誤用） 
59. come came 過去（誤用） 




61. sit sat 過去（誤用） 
62. giggle giggled 過去（誤用） 
63. tries tried 過去（誤用） 
64. never are not  
65. speak said 過去（誤用） 
66. is is 正用 
67. do does  
68. laugh laughed 過去（誤用） 
69. 無し is コピュラ 
70. nevah could not 過去（誤用） 
71. to lose to lose 否定詞の後は原型 
72. speak said 過去（誤用） 
73. idewa shipsho  
(韓国語 「来てください」) 
bring スタイルの変化 
74. grins grinned 過去（誤用） 
75. ketchee held 過去（誤用） 
76. know knowing 動名詞（誤用） 
77. fit fit 動詞の形態が不変 
78. slide slid 過去（誤用） 
79. 無し are コピュラ 
80. speak said 過去（誤用） 
81. come come 命令形 
82. be be 命令形 
83. sayonara goodbye  
84. speak said 過去（誤用） 
85. go went 過去（誤用） 






































（THE STORY OF CINDERELLA-SAN） 
 
 
語彙 意味 例文 
ketchee 
(catch) 
1.  have  poor little Cinderella-san ketchee no fun. 
2.  get   ⚫ Cinderella-san sisters kathee post cardo 
from Seoul. 
⚫ Sisters go blackmarket ketchee fatigues, new 
combat boots…… 
3.  bring Number one prince is on make, ketchee beeru and 
spam sandwiches for Cindy-san…… 
4.  is Cindy-san ketchee big hit at barn dance. 
5.  find Number one prince meda-meda for jo-san who has 
foot to fit Cocoran jump boot, ketchee and 
marry…… 
6.  hold She ketchee five aces in this deal, all time know 
jump boot fit. 
no not   all time no fit 


















（THE STORY OF CINDERELLA-SAN） 
バンブーイングリッシュ 日本語 標準英語 









（THE STORY OF CINDERELLA-SAN） 
バンブーイングリッシュ 標準英語訳 分類 
1. with sisters with her sisters  
2. Cinderella-san sisters Cinderella’s sisters  
3. Cindy-san sisters Cindy’s sisters  
4. sisters her sisters  
5. hootchie their home  
6. sisters her sisters  
7. fairy Godmother-san her Fairy Godmother  
8. Godmother-san her Godmother  
9. Godmother-san her Godmother  
10. wand her wand  
11. kiddee my child  
12. oxcart her oxcart  
13. Cocoran jump boot her Cocoran jump boots  
14. who has foot whose foot 所有格関係代名詞を 
主格関係代名詞で代用 
15. sisters her sisters  
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16. number twelve feet their big feet  
17. skoshi foot her small foot  
18. my house my palace 正用（歌のタイトル） 
‘come on my house’ 
19. number one princess my princess  





















（THE STORY OF CINDERELLA-SAN） 
 
バンブーイングリッシュ 標準英語訳 
one prince-san have big blowout The prince will have a big 
“blow-out” 
I ketchee you number one outfit and you go 
to hoedown number one prince. 
I will get you a great outfit and you 
can go to the hoedown of the handsome 
prince. 
Ketchee and marry, make number one jo-san 
in Korea. 
He will find her and marry her and make 
her the greatest young woman in Korea. 











You number one washee-washee catchee; number one presento hava-yes.  




















（THE STORY OF CINDERELLA-SAN） 
 
バンブーイングリッシュ 標準英語訳 分類 
1. taksan kimchi lots of Kimchi 前置詞省略(誤用) 
2. taksan beeru  lots of beer 前置詞省略(誤用) 
3. play ‘I Ain’t Got 
No Yo Yo.’ 
playing of “I Ain’t Got 
No Yo Yo.” 
前置詞省略(誤用) 
4. go blackmarket went to the black market 前置詞省略(誤用) 
5. Eiiiii．．． All of the sudden ミラヴィリディで代用 
6. hoedown number one 
prince 
hoedown of the handsome 
prince 
前置詞省略(誤用) 
7. lose Corcoran jump 
boot 















（THE STORY OF CINDERELLA-SAN） 
 
バンブーイングリッシュ 標準英語訳 分類 
1. hootchie a house  
2. 無し the clothes/ the wash 目的格省略 
3. 無し the floors 目的格省略 
4. make chop-chop made the meals  
5. post cardo a post card  
6. Post cardo the post card  
7. one prince-san The prince ピジン化した定冠詞の使
用 
8. big blowout a big “blowout”  
9. play ‘I Ain’t Got 
No Yo Yo’ 
the playing of “I Ain’t 
Got No Yo-Yo.” 
 
10. police up clothes fix them up some clothes  
11. go black market went to the black market  
12. ketchee fatigues some fatigues  
13. new combat boots some new boots  
14. cut down fatigues cut down the fatigues  
15. shine-shine boots shined the boots  
16. night the night  
17. big shindig the big shindig  
18. by fire by the fire  
19. Eiiiii... All of the sudden  
20. number one outfit a great outfit  
21. go to hoedown go to the hoedown   
22. number one prince the handsome prince  
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23. one mouse a mouse ピジン化した定冠詞の使
用 
24. one mousetrap a mousetrap ピジン化した定冠詞の使
用 
25. mousetrap the mousetrap  
26. streamlined oxcart a streamlined oxcart  
27. old rubber shoes some old rubber shoes  
28. fairy Godmother-san the Fairy Godmother  
29. QM warehouse the QM warehouse  
30. hootchie the house  
31. number one prince the handsome Prince  
32. big hit a big hit  
33. barn dance the barn dance  
34. All rest jo-sans All the rest of the young 
women 
 
35. Number one prince The Handsome Prince  
36. on make on the make  
37. clock the clock  
38. number one prince the handsome Prince  
39. number one prince the handsome Prince  
40. Next day The next day  
41. big TI&E bulletin a big TI&E bulletin  
42. Number-one prince The Handsome Prince  
43. jo-san a young woman  
44. Corcoran jump boot the Corcoran jump boot  
45. number one jo-san in 
Korea 
the greatest young woman 
in Korea 
 
46. Prince The Prince  
47. in boot in the boot  
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48. hootchie of 
Cinderella-san 
the house of Cinderella  
49. straw mat the straw mat  
50. prince the Prince  
51. 無し the boot 目的格省略 
52. jo-san the young woman  
53. washee-washee? the washing?  
54. Sisters The sisters  
55. Prince the Prince  
56. ugly jo-san the ugly young woman  
57. all time all the time  
58. jump boot the jump boot  
59. Boot The boot  
60. number one fit a perfect fit  
















（THE STORY OF CINDERELLA-SAN） 
 
特徴 バンブーイングリッシュ 標準英語 
⑦ 等位接続詞の省略 Sisters go blackmarket, 
ketchee fatigues, new 
combat boots…. 
Cindy’s sisters went to 
the black market, and got 
some fatigues and some 
new combat boots. 
⑧ 直接目的語の省略 Always washee-washee, 
scrubee-scrubee, make 
chop-chop. 
She always washed the 
clothes, scrubbed the 
floors, and made the 
meals. 
⑨ 間接目的語の省略 ketchee and marry, make 
number one jo-san in 
Korea. 
He will find her and marry 
her and make her the 
greatest young women in 
Korea. 
⑩ コピュラの省略 ‘Number one.’ “They are wonderful!” 
⑪ 非主語文が多い ‘Ugly Cinderella-san’ 
‘Nevah hoppen’ 
“ That is ugly 
Cinderella” 




Eiiiii... All of the sudden 
⑬ 名詞修飾語句と形容
詞修飾語句の併用 
⚫ taksan kimchi 
⚫ taksan excited 
⚫ lots of Kimchi 
⚫ very excited 






All rest jo-sans bags by 
Cindy-san. 
All the rest of the young 
women were bags/ugly next 








































一人の個人によって作られたものであることである。Webster(1960)でも「it was written 
























gohong. Food. Ralph Reppert wrote about the term in the Balmimore Sun in 
1951: “Gohong is one Koean word for rice. American soldiers used the word 
correctly for a while, then began applying it to all food. Now it’s 
synonymous with all chow” 














idewa[pronounced “ee-dee-wa”]. Come here; from the Japanese. Here is how 
the term is discussed in A Dictionary of Soldier Talk(1984), by John R. Elting, 
Dan Cragg, and Ernest Deal: “The derivation of the expression is obscure. 
Most sources regard it as of Korean origin, but no comparable Korean form has 
been found. In all probability, it is pidgin Japanese, a corruption of o-ide 
nasai ‘come here,’in which nasal has been dropped and the nominative 
particle wa has (incorrectly) been added in its place.” 
 
Paul, Dickson. （2011）(下線は筆者) 
 




































































































                  
 





図 3-1 バンブーイングリッシュの正誤判断及び意味拡張の図 
 















表 3-2 の分布を見ると未詳が 2 語有るが、それは元となる資料に正確な意味の説明が
なされてないものである（「hubba hubba」, 「to get the shaft」）。でも未詳は 2 つにすぎな
いので全体的な割合に大きな影響は与えない。分類の結果、正用が 348 語中、122 語を

























































177 54 21 19 19 18 16 9 3 3 2 2 2 1 1 1 














































138 74 38 26 20 18 10 8 5 3 3 1 1 1 1 1 


























































































































B.E. 起点言語の意味 B.E.の意味 
1. aboji 父 軍の最高責任者 
 









3. Kimchi キムチ ①キムチ ②韓国、韓国人に関するも
のすべて③質の悪いものすべて。 
4. mamasan mama（母）＋さん。 中年の女性。韓国人中年女性、ベトナ
ム人中年女性。売春宿のマダム、バー
で働く女性 
5. papasan papa（父）＋さん 中年の男性。韓国人男性、韓国人
中年男性、ベトナム人男性、ボス、
運転や用務をする人 










































B.E. 起点言語の意味 B.E.の意味 
1.itty-wa 이리 와 (iriwa) 
（韓）こっちにきて 
こっち来い！ 
(Get over here!) 
2. itty-wa desuka 
 


















































1. Motty koy 持ってこい 持ってきて 
（bring） 
2. Meeds motty koy 
 
水、持ってこい ⚫ 水を持ってきて 
⚫ 水を持ってきてください 
（Bring me some water） 
3. Toe akemas ドア、開けます ドアを開けろ 
（Open the door） 
4.Toe she merro ドア、閉めろ ドアを閉めろ 
































1.  catch catchee-catchee 
2.  change changee-changee 
3.  never happen neva hoppen 
4.  rotate rotatee 
5.  same saymo-saymo 
6.  speak speakie 
7.  post card post-cardo 
8.   PX PXo 
9.  wash washee-washee 
















1. あした（/ashita/） asta 
2. すこし（/sukoshi/） skosh 



























バンブーイングリッシュ 韓国語 韓国語の意味 分析 




nida➡mida 2.ipsumida ipsumnida あります 
있습니다 
3.komapsumida komapsumnida ありがとうございます 
고맙습니다 







5.edewa shipsho ilio shipshio こちらに来てください 
이리오십시오 
/i/の脱落 
















バンブーイングリッシュ 起点言語 起点言語の意味 分析 
1.kimchi,kimshi (韓)김치（/kimchi/） キムチ /ch/と/sh/の揺れ 
2.honcho,honsho (日) 班長 班長 /ch/と/sh/の揺れ 
3.sayonara,sayonada (日)さよなら さよなら /r/と/d/の揺れ 
4.arigato,i-de-got-toe (日)ありがとう ありがとう /r/と/d/の揺れ 
5.idewa,itty-wa (韓) 이리와(/iriwa/) こっちに来て /d/と/t/の揺れ 
6.edewa, idiwa (韓) 이리와(/iriwa/) こっちに来て /e/と/i/の揺れ 
 





















































                                                     

















バンブーイングリッシュ 意味 分析 







2. A-frame army 韓国軍 
3. Korean folklift チゲ 
4. idiot board チゲ 
5. yobo-train 韓国勤務団の隊列 
6. honey pots 肥料の入った壺  
 
肥料やゴミの換喩表現 
7. honey carts 肥料の入った荷車 
8. honey bucket 肥料の入ったバケツ 
9. honey wagons 肥料の入った牛車やトラック 



















標準英語  バンブーイングリッシュ 
あります Yes, I have hava-yes 





























1. doll 風俗店の女性 doll（人形） （韓）딸(ddal)：娘 
2. mor skosh もう少し more+sukosh (日) もう少し 
3. on your horse, 
amigo? 
こんにちは 馬の上に、友よ？ （韓）안녕하십니까? 
(annyong hashimnika?) 
：こんにちは 









(日)  『支那の夜』 





































































GI: No, too skōsh. [“ō” as in “oh”] I want a tok-sahn footlocker, 
like this. [Broader arm gestures.] Do you have one?   




















































図 5-2 現代にみられるニーモニック17（ぼかし及び四角形は筆者） 
 
上記の投稿文で私が注目したいところは、四角で囲んであるところである。つまり、
図 5-1 の「onion hi say yo」、図 5-2 の「Onion hair say yo!!」である。これらは起点言語が
韓国語の表現で、「안녕하세요（annyonghaseyo）」と表記する。意味は「こんにちは」
である。これらの表現は朝鮮戦争で使われたニーモニックによるバンブーイングリッシ








ュである「on your horse, amigo?」とニーモニックを使用した点で類似している。ち


















on your horse, 
amigo? 





投稿文での意味 英語話者の記憶 起点言語の意味 
（韓国語） 































































































⚫ 前ピジン（prepidgin）― ピジンの初期段階。 
⚫ ジャーゴン（jargon）― 特定の目的のため。個人差が大きい。限定され
た語彙, 表現。例えば, 命令形があるけど過去形がないなど。 
⚫ 限定ピジン（limited pidgin）― 標準語から見れば,「崩れたことば」だが、
個人差がなくなり,「使われる言い方」と「使われない」がはっきりする。
言い換えれば,「規範」ができる。 




















 限定的な使用に止まった理由：3 次的ハイブリッド化の欠如 
ここではバンブーイングリッシュが限定的なピジンに止まった理由を考えてみよう。 












図 5-4 ピジンが発生する典型的な状況 ＜ロング（2010）より＞ 
 




する X 語母語話者は、Y 言語話者や Z 言語話者に向けて分かりやすい X 語で話そうと
する。これをフォリナー・トークという。一方、Y 言語話者と Z 言語話者は X 語母語
話者に向けて不完全な形の X 語を使う。これを中間言語という。 
 しかし、X 語母語話者とはなしている際は、X 語の母語話者であるため、ことばの
単純化は制限されるようになる。そこで、ピジンが発展するうえで大事になるのが「X




Y 言語話者 Z 言語話者 
ピジン X 語 ピジン X 語 


















図 5-5 3 次的ハイブリッド化の欠如 
 



















イングリッシュが活発に使われた時期であるが、朝鮮戦争は 1950 年から 1953 年までで
3 年で休戦状態になったからバンブーイングリッシュは 1945 年頃から発生し 1953 まで

























































( 初 期 ） 少 女 ➡ 
すべての韓国人
の子供たち 




2. go ( 資 料 内 説 明 な
し）行く 
自動 動 詞 限 定 詞
（自動詞）。
多義語。屈折
し な い 。 畳
語。語尾に母
音 を 付 け る
傾向。 








( 資 料 内 説 明 な
し）来る 
自動 動 詞 限 定 詞
（自動詞）。
多義語。屈折
し な い 。 畳
語。語尾に母
音 を 付 け る
傾向。 






4. like ( 資 料 内 説 明 な
し）好む 
自動 動 詞 限 定 詞
（自動詞）。







し な い 。 畳
語。語尾に母







( 資 料 内 説 明 な
し）話す 
自動 動 詞 限 定 詞
（自動詞）。
多義語。屈折
し な い 。 畳
語。語尾に母
音 を 付 け る
傾向。 




















































「 大 韓 民 国 」
（ Republic Of 
Korea ）。「 韓 国
軍」に対する友情
を込めた表現に




軍 と 韓 国 人
が 良 く 使 っ
た略語。韓国
軍 は 本 表 現


















名 意 味 拡 張 。
（ ② の 韓 国




















る も の す べ て







着 民 の も の
は 見 下 す ニ
ュ ア ン ス あ
り。 









着 民 の も の




る も の す べ て






は 見 下 す ニ





















































に 韓 国 軍 人
が 好 ん だ 呼
称。「gook」











































































































































小 さ い 、 少 し 
(small, little)、少
年、少量 








小 さ い 、 少 し 
(small, little)、少
年、少量 


























自動 動 詞 限 定 詞
（自動詞）。
多義語。屈折
し な い 。 畳














自動 動 詞 限 定 詞
（自動詞）。
多義語。屈折
し な い 。 畳
語。語尾に母















自動 動 詞 限 定 詞
（自動詞）。
多義語。屈折
し な い 。 畳
語。語尾に母













非常に、とても 副 量 と 質 の 比
較 級 と 最 上
級を表現。肯
定 文 へ の 使






















ほ と ん ど の
否 定 文 を 表
現。 








持ってくる 自動 動 詞 限 定 詞
（自動詞）。
多義語。屈折
し な い 。 畳
語。語尾に母



















既 存 の 意 味
に「直す、調
節する」とい












































































洗脳された人 名 washee のと
こ ろ を 日 本
語 と 似 せ る
よ う に 母 音
を 伸 ば し て
いる。 






















名 米 軍 は 一 番
を「最高」、
九 番 を 「 最
悪 」 と み な
し、類推によ
る使用の例。 


















勤 務 団 の 人



























































名 米 軍 は 一 番
を「最高」、
九 番 を 「 最
悪 」 と み な
し、類推によ
る使用の例。 




43. he ( 資 料 内 説 明 な
し）彼ら 
名 「they」の代
わ り に 集 団
的 な 意 味 で
使用。意味変
化 







































唇 音 摩 擦 音
を 声 門 摩 擦
音で発音。韓
国 人 の 発 音































本 語 名 詞 と
英 語 の 副 詞
の 組 み 合 わ
せ に よ る 造
語 

















国 語 で は 存
在 し な い 意
味 に な っ て
いる。 

















国 語 で は 存
在 し な い 意
味 に な っ て
いる。 















国 語 で は 存
在 し な い 意










































あっち行け！ 句 ス タ イ ル 変
化 、 意 味 変
化、畳語 


















大 戦 時 ま で
は 肯 定 的 な
意 味 合 い だ
けに使用。朝
鮮 戦 争 で は
否 定 的 な 意
























米軍票 名 意味変化 脚本。
処 方
箋。 









句 意 味 変 化 。
（ nevah 
hoppen+suc
k a hachi） 






















語 ＋ 英 語
( 韓 国 語 発
音)＋日本語 











「 さ よ う で
ございます」
の 直 訳 。
「have」を入









「 さ よ う で
ございます」
の 直 訳 。
「have」を入
れ 婉 曲 に 表
現。 










「 さ よ う で
ご ざ い ま せ
ぬ」の直訳。
「have」を入
れ 婉 曲 に 表
現。 










「 さ よ う で
ご ざ い ま せ
ぬ」の直訳。
「have」を入






れ 婉 曲 に 表
現。 











句 ス タ イ ル の
変化、意味変
化 
























































































おうすぐ 句 日 本 語 の 副
詞「もう」に
英 語 の ス ラ
ン グ 「 ricky 
tick(すぐ)」
が く っ つ い
た形 





















































副 ニ ー モ ニ ッ
ク。後ろを英
語 の 類 似 し




























to chew ass 
and take 
names 
怒り狂う。 句 「 chewing 
ass」よりも
厳しい処罰 







音 で 終 え る
(日本語の開
音 節 構 造 を
真似） 









音 を 伸 ば し
て発音。 









音 で 終 え る
(日本語の開
音 節 構 造 を
真似） 









音 を 伸 ば し
て発音。 






外出時のカバン 名 shack の派生
語 



























































た 人 た ち の
隊 列 が 汽 車
に 似 て い た
ことから 














































国 語 で は 存
在 し な い 意














= idiot board 
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韓 国 人 の 売












韓 国 人 の 売
























名 英語 an A-frame rampant on a 










北朝鮮の人 名 ニ ー モ ニ ッ
ク。不慣れな
名 前 の 代 わ
り に 類 似 し


























キムチ 名 ニ ー モ ニ ッ
ク。不慣れな
名 前 の 代 わ
り に 類 似 し
て い る 他 の
概念を借用。 



























➡ 軍 の 最 高
責任者 














punchee 音 で 終 え る
(日本語の開


















































国 共 産 党 軍
と 北 朝 鮮 軍
が使用)  




黒人米軍 名 日 本 語 で 黒
人を表現（韓
国 人 売 春 婦
使用) 






黒人米軍 名 日 本 語 で 黒
人を表現（韓
国 人 売 春 婦
使用) 








句 韓 国 語 の 表
現 一 部 だ け
こっち
に来て 











句 韓 国 語 の 表



















ミ を 蜜 に 例
えた造語 







































































日 本 語 の 意
味を英訳 












日 本 語 の 意
味 を ベ ト ナ
ム語訳 
数字 1 名 、
形 














































got no yoyo 
支那の夜 名 「支那の夜」















名 韓 国 語 と 日
本 語 に よ る
造 語 。 방구
（おなら）＋
班長 






自動車 名 日 本 人 が 最
後 の 母 音 を
切 り 抜 い た
例 









































発 音 変 化 。
「musume」
の省略形 


























発 音 変 化 。
「moose」の
複数形 







































































（ 年 齢 関 係 な
し）、家事の使用
人 
名 意味拡張 無し 無し 英＋日
＋英 




















副 英 語 語 彙
「little」を日






















































性行為 名 shack の 
派生語 






性行為 名 shack の派生
語 










の と こ ろ を
日 本 語 と 似
せ る よ う に
母 音 を 伸 ば
している。 


























用。all time it 















































































国 人 労 働 者
が 使 っ た チ
ゲ の 形 が ア
ル フ ァ ベ ッ
ト「A」に似
て い る こ と
から。形によ
る 造 語 。 換
A のフ
レーム 















無し 無し 英 + 日
+英 












尾 に さ ん を
付ける 




























尾 に さ ん を
付ける 














さ ん を 付 け
る 
































を さ ら に 強
調した例。韓
国 人 の 発 音

















名 韓 国 の 地 名
＋人名。 
意味縮小（特











敵 名 韓 国 語 
군(goon, 軍 )
から。韓国語
語 彙 を 英 語
の よ う に 活
用 




敵 名 韓 国 語 
군(goon, 軍 )
から。 
無し 無し 韓+英 군 s 군(goon) 誤
用 
166.  
no can do 
できない 句 No で否定文
を表現（No
の多用） 






敵の国。北朝鮮 名 韓 国 語 
군(goon, 軍 )
から。韓国語
語 彙 を 英 語



























句 ス タ イ ル の

















句 ス タ イ ル の

















句 ス タ イ ル の


















句 ス タ イ ル の
変 化 、 cutta
の 後 ろ に 罵
倒表現。cutta
は 否 定 的 な
意 味 を 持 っ















































































句 ス タ イ ル の
変化。日本語
の 丁 寧 語 を
使 っ た 罵 倒
表現 

























名 土 着 民 の も
の は 見 下 す
ニ ュ ア ン ス
あり。 





























形 に よ る 造
語 








タ イ ル の 変
























料 の 蜜 に 例
えた造語 

























































普通 名 米 軍 は 一 番
を「最高」、
九 番 を 「 最
悪 」 と み な
し、類推によ
る使用の例。 







太った米軍 名 意味変化 デブち
ゃん 


























と い う 国 名
で 呼 ん で い
た。 












ト ナ ム 戦 争
で の 日 本 語
起 点 言 語 の
語彙を使用 























名 意 味 変 化 。
「short timer」
か ら の 派 生
語。（ベトナ
ム戦争） 









名 英 語 語 彙
「little」を日
本 語 語 彙
「 skoshi( 少
し)」に変換。

























just a little) 
副 英 語 語 彙
「little」を日



















































































205. doll 娘、風俗店の女性 名 「딸(ddal)」
の ニ ー モ ニ
ック 




206.  夜間の敷地外の 名 
 










安い韓国の酒 名 韓 国 語 の ニ
ー モ ニ ッ ク
（ juice), 
意 味 変 化 
（ 韓 国 の 清













































































ト ゥ サ (Koreans 
Attached to the 
United States 
Army) 
名 駐 韓 米 軍 に
配 属 さ れ る








名 英語 Koreans Attached to the 


























為 を す る 人 
(=short timer) 
名 「 short 
timer 」 の


















名 「 short 
timer」から
の派生語 
































語 の 語 順 。















語 の 語 順 。
「have」を入
れ 婉 曲 に 表
現。 
































































① ご飯 ② す
べての食べ物 
名 意味縮小、和
食 を 好 む 米
軍 に よ る 語
彙 








① ご飯 ② す
べての食べ物 




























アイスクリーム 名 米 軍 が 生 活













232. asta 明日 名 動 詞 の 後 に
挿入 






味の素、調味料 名 商 品 名 が 一
般 名 詞 の よ
うに発展 






































































アリラン 名 韓国の民謡 アリラ
ン 

















生け花 名 一 部 の 米 軍
が使用 




242. Ise 伊勢 名 
 




243. ichi 一（いち） 名 一 部 の 日 本
語 の 数 詞 だ
















エレベーター 名 米 軍 が 生 活

















































オートバイ 名 米 軍 が 生 活










































































































掛け物 名 一 部 の 米 軍
が使用 






歌舞伎 名 一 部 の 米 軍
が使用 










無し 無し 英+韓 hey, 김 김(Kim) 





共 に 韓 国 軍
人 が 好 ん だ
呼称。「gook」
と 呼 ば れ る
と怒った。 
の苗字） 




名 韓国語 지게 jige 正
用 








乾杯 名 母 音 を 伸 ば
して発音。 




263. kino 昨日 名 動 詞 の 後 に
挿入 














九州 名 発 音 変 化
（ /kj/ ➡
/ki/) 






京都 名 発 音 変 化
（ /kj/ ➡
/ki/) 

























269. PXo 軍 の 売 店 。
PX(post 
名 母 音 を 伸 ば
して発音。 























































275. sake 酒 名 和 食 を 好 む
米 軍 に よ る
語彙 












277. san さん 接尾 固 有 名 詞 に
付ける語 







支那の夜 名 日本の歌 支那の
夜 














句 好 き で は な
い が 必 要 な
簡単な
こと。


















































畳 名 一 部 の 米 軍
が使用 
















288. chink 中国共産主義者 名 侮蔑表現。敵
国 だ っ た か
ら 使 用 し た
可能性 

















290.  ちょっと待って 句 
 




















東京 名 発 音 変 化
（ /kj/ ➡
/ki/) 














床の間 名 一 部 の 米 軍
が使用 








句 ス タ イ ル の









句 韓国語 이리 와 ili-wa 正
用 




297. Nani? 何？ 感 
 












なにもない。 句 「ない」の 
口語表現 
ないよ 句 韓国語 없어(ないよ） opsso 正
用 
300. nay ね 感 
 






301. ne? ね？ 感 安易に使用。
活 用 し に く
かった。 






根付 名 発 音 変 化
（/e/➡/i/) 




303. no 能 名 一 部 の 米 軍
が使用 



















パーマ 名 米 軍 が 生 活









306. hai はい 感 
 




307. ye はい 感 
 
























種 類 の 数 詞
の 習 得 を 避
け る た め 一
部 の 日 本 語
の 数 詞 だ け
を限定使用。 

































314. biru ビール 名 beer ➡ ビ ー
ル➡biru (英











非常に、とても 副 量 と 質 の 比











火鉢 名 一 部 の 米 軍
が使用 







火鉢 名 日 本 語 に 英
語訳が追加、
一 部 の 米 軍
が使用 














文楽 名 一 部 の 米 軍
が使用 




















322. ddal 娘 名 
 
































焼きめし 名 和 食 を 好 む




































私 名 英 語 の 三 人
称 動 詞 と 一
緒に使用 














私 名 母 音 を 伸 ば
して発音。 




















334. my 私の 所有 名 詞 の 限 定
詞 









ト ゥ サ (Koreans 
Attached to the 
United States Army) 
名 駐 韓 米 軍 に
配 属 さ れ る






名 英語 Koreans Attached to the 






すぐ 副 ニ ー モ ニ ッ
ク。「もう」

































句 好 き で は な
い が 必 要 な
仕事、罰を受



























































































348. GI 米軍 名 
 










[조사자3 : 그래두 그때 영어를 많이 하셨나봐요. 지금 보니까 써전 루테넌들을 다 
기억하시는거 보니까 그때 유창하게 영어를 하셨나봐요.] 
예. 그때는 왜냐믄 유창핸 거 보다두, 지끔두 인제 이 영어래는 걸 해보믄 이제 
나은데. 그때만 해드래두 이제 중학교 2학년이니까 웬만핸 거, 웬만핸 거는 이렇게 
얘기를 했었다구. 웬만핸 거는.뭐 이렇게 길-게 얘기는 못 해두, 단어정도 뭐 로드 
스트레이트 뭐 이런 식으로 그저 잠깐 잠깐.그래믄서 이제 발짓 손짓 해는 거야. 
그럼 그걸 알어 듣거든. 
[조사자1 : 그때 당시에 그렇게라도 할 수 있는 사람이 없었지요?] 
없었지요. 그럼. 읎었지요. 그래서 그런 말이래두 해면은, 하튼 오케 소리만 해도 
걔들이 좋아서 데려가요. 그랬어요. 
참 어떤 때는 오케라는 말에 망가지는 사람도 있다고 그러잖아요. 덮어놓고 오케. 
미군애들이 오면은 오케. 그럼 이놈을 죽여두 좋으냐고 물으믄 오케. 여기서 어떤 
경우가 있었냐믄 시골인데 아마 내촌이지? 아마 그래요. 근데 이제 시집 장개를 
가가지구선 그 제형이라고 해가지고 신랑이 인제 색시 집에를 오잖아요. 삼 일이믄 
이제 오잖아요. 그 오거든 그 동네 사람들이 이제 다뤄 먹습니다. 거 지게 고리로 
해서 (발목을 가리키며) 여 
기다가 해서 (서까래에 메는 시늉) 메가지고 한 사람이 미구, 이래구선 방망이를 
들구 (발바닥을 가리키며) 여길 때려요. 여길 때리는 게 이제 결국에는 요즘에 
얘기를 들어보니까 혈액 순환 뭐 있다고도 해요. 뭐. (일동 웃음) 근데 이제 
옛날부터두 이제 그런 식이 있어가지구 한 사람이 장정이 이걸 며요. 그래므는 
죽겠다고 이제 아우성을 칠 거 아냐. 그레자(그러자) 미군 애들이 달려 들어온 
거에요. [조사자1 : 아-.] 미군 애들이 딱 들어오니까는 사람을 메달구선 막 
때리거든. 그래니깐 
“이거 뭐 해는 놈이냐?” 
이제 물었겠지. [조사자1 : 아이구, 이런.] 그러니깐 쉽게 얘기해서 
“얘가 빨갱이냐? 얘들이 뭐 핸 놈이냐?” 




“그러믄 내가 이놈을 데려가 죽여도 좋겠느냐?” 
“오케이!” 
이렇게 된 거에요. [조사자1 : 신랑을?] 그럼. 그래서 신랑을 데려다가 그냥 보는 










“아, 여기 삼거리 여기에서 이런 일이 생겼다.” 
“뭐냐?” 
이 저 피란을 갖다 이제 들어오는데 그집 딸하구 메느리하구 둥게둥게 올 거 
아닙니까. 그러니까는 미군 애들이 그때만 해두 여자들을 보믄 그냥 안 놔뒀어요. 
이제 그게 뭐냐믄 우리 통역하는애들이 자꾸 그런 걸 시켰다구 그래는데. 
그래니까는 짐보따리 해서 이렇게 이구 이래구 가는데이렇게 보니까는 이제 




이렇게 된 거야. 그래니까 여자들이 오케라는 소리는 들어가지고. 좋다고 해는 
소리는 들어가지곤 차태워준대니까 좋다고 그랬대는 거야. 그래 이제 가다가서는 
이제 내려놓고 고 담에 이제 그 딸하고 메느리를 데려가서 이제 못된 짓들을 
했다는 그런 얘기를 이제 거기서 하더라구. 이 오케래는 말이 이게 아주 여기에서 
잘못된 거라구. [조사자1 : 못 알아듣고.] 그 오케. 그래서 과거에는 이 영어 
사전에 오케라는 말이 없어요. 이게. 이게 뭐의 약자래요. 그래서 요즘은 뭐 
220 
 
웬만하믄, 요즘두 그거 많이 쓰잖아요. 
“어이, 굿, 오케.” 
그랜단 말이야. 근데 이 오케라는 거에 의해서 사변 후에 지역적으루 많은 피해를 
본 글자가 바루 오켑니다. [조사자1 : 아-.] 남의 얘기두 제대루 듣지두 못해구 
무조건 오케. 아마 곳 곳을 댕김서 이 얘길 들어보믄 곳 곳마다 이런 얘기가 
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番号 ページ 行・表の番号 【誤】 【正】 
1 ⅱ 12 Linguistic Aspectts Linguistic Aspects 
2 10 表の 6番 so mot (sah maht) so mot (sah maht, ベ：số mố  t) 
3 10 表の 8番 so mudi (sah mooee) so mudi (sah mooee, ベ：số mườ i) 
4 15 16 国連軍と米軍の間 米軍以外の国連軍と米軍との間 
5 15 18 バンブーイングリッシュを 韓国人はバンブーイングリッシュを 
6 17 6 止まっている 留まっている 
7 17 10 スラングを域を出ていない。 スラングの域を出ていない。 
8 19 11 新しいデータが増えた 新しいデータが発見されている 
9 23 13 過去の放映した 過去に放映した 
10 24 表の 2番 前編 後編 
11 30 2 身体検査を受けられた 身体検査を受けた 
12 34 11 その中で登場する その中に登場する 
13 34 13 朝鮮戦争ちゅう 朝鮮戦争中 
14 37 1 とこかへ どこかへ 
15 49 5 をれを これを 
16 49 13 朝鮮戦争が 朝鮮戦争を 
17 61 16 本資料にの 本資料に 
18 63 表の 17番 語順が逆。 韓国語の語順が逆。 
19 65 11 テロ事件後のと テロ事件後の 
20 67 11 コメントにを コメントを 
21 71 3 日本語の語彙になっても 日本語の語彙にあっても 
22 72 3 語源を語源が不明なもの 語源が不明なもの 
23 72 12 Linguistic Aspectts Linguistic Aspects 
24 73 5 をから来た から来た 
25 77 表の 65番 未使用 不使用 
26 86 表の 65番 chop-chopp chop-chop 
230 
 
27 119 1 表 2-15．助数詞の省略例 表 2-15．助動詞の省略例 
28 131 24 変位形 変異形 
29 151 18 ニーモニック（mnimonic） ニーモニック（mnemonic） 
30 183 表の 75番 おうすぐ もうすぐ 
 
